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ABTRAKSI 
SAFI’I. Penerapan Metode Persuasi Dalam Komunikasi Penyuluhan 
Pertanian (Kasus Penggunaan Bibit Padi Unggul di Desa Wedoroklurak 
Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo) 
Penelitian ini didasarkan pada fenomena komunikasi dalam penyuluhan pertanian yakni 
penggunaan bibit padi unggul yang merupakan bibit padi anjuran pemerintah melalui PPL. Selama 
ini para petani didesa wedoroklurak pada umumnya menggunakan bibit padi lokalmeskipun 
berbagai kekurangan /kelemahan. Dengan demikian, melalui penerapan metode persuasi dalam 
penyuluhan pertanian yang dilakukan oleh PPL, diharapkan para petani mampu menerapkam bibit 
padi unggul anjuran pemerintah tersebut. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan metode persuasi dan analisa 
bagaimana penerapannya dalam komunikasi penyuluhan pertanian terhadap penggunaan bibit padi 
unggul di Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. 
Metode penelitian yang dilakukan adalah metode kualitatif dengan tipe penelitian 
deskriptif. Salanjutnya dalam pencarian data dilakukan melalui key informan yakni penyuluh 
pertanian lapangan (PPL) dan beberapa petani. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa, penerapan metode persuasi dalam penyuluhan 
pertanian pada umumnya dapat dilaksanakan dengan baik, meskipun dengan tingkat keberhasilan 
yang didasarkan pada karakteristik masing-masing metode, intensitas penerapan, dan kemampuan 
penyuluh pertanian lapangan (PPL). 
 
KATA KUNCI : Metode Persuasi, komunikasi Penyuluhan Pertanian. Bibit Padi Unggul 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Sebagai Negara yang sedang berkembang, Indonesia masih akan lama  
menghadapi masalah-masalah pangan. Bahkan masalah itu cenderung semakin 
serius dan berat seiring dengan perkembangan zaman yang kian maju. Salah satu  
indikasinya adalah tentang produksi pertanian dalam negeri yang dari waktu ke 
waktu kurang dapat mengimbangi kebutuhan konsumsi. Penduduk semakin 
bertambah sedangkan produktivitas usaha-usaha pertanian tidak mencapai 
peningkatan maksimal. 
Kurang maksimalnya hasil usaha-usaha pertanian terutama disebabkan 
kurangnya keselarasan antara produktivitas pertanian dengan penghasilan yang 
dicapai petani. Lebih jauh hal ini terkait langsung juga dengan kurangnya 
penanganan yang serius terhadap usaha-usaha untuk pembinaan petani yang 
meliputi kepandaian, dan semangat kerja dalam rangka peningkatan kesejahteraan 
mereka, dimana pemecahannya membutuhkan penanganan yang serius dan 
tersendiri mengingat pembangunan pertanian dalam hal pembinaan petani sangat 
erat kaitannya dengan perkembangan dan partisipasi secara individu. 
Perwujudannya harus ditempuh melalui sebuah proses belajar bagi petani secara 
komperehensip dan berkesinambungan. 
Untuk mendukung proses belajar bagi petani maka dikenal istilah pendidikan 
penyuluhan pertanian melalui proses komunikasi yang pertama kali diperkenalkan 
di Universitas Cambrigde pada tahun 1973. Sebagaimana gagasan utama lahirnya 
istilah ini maka penyuluhan pertanian dilakukan untuk membantu masyarakat tani 
dalam memecahkan persoalan sendiri melalui penerapan metode persuasi dan 
pengetahuan ilmiah yang secara umum dapat meningkatkan produksi usaha tani 
mereka. 
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Proses pendidikan penyuluhan pertanian dapat berlangsung karena adanya 
peristiwa komunikasi yang berlangsung didalamnya. Bahkan dapat dikatakan 
bahwa keberadaan komunikasi merupakan syarat mutlak dalam pelaksanaan 
penyuluhan pertanian. 
Lebih lanjut pendidikan  penyuluhan pertanian disebut sebagai komunikasi 
penyuluhan pertanian yang tercakup sebagai salah satu sektor komunikasi 
pembangunan. Secara detail komunikasi penyuluhan pertanian sebagai salah satu 
sektor komunikasi pembangunan adalah upaya penerangan dan penyebaran 
gagasan atau pesan-pesan menyangkut pertanian agar khalayak dalam hal ini 
petani dapat memahami, mendukung, dan timbul kesadaran untuk melaksanakan 
gagasan tersebut. 
Didalam komunikasi pada umumnya dan komunikasi Penyuluhan pertanian 
pada khususnya dikenal suatu pendekatan sebagai strategi komunikasi yaitu 
metode persuasi. Sebuah istilah yang berasal dari bahasa Latin “persuasio” yang 
artinya membujuk. Dalam bahasa Inggris, persuasi dikenal dengan istilah 
“persuasuion”. Kata sifatnya adalah “persuasive” yang dalam konteks 
komunikologis diterjemahkan sebagai persuasive communication atau komunikasi 
persuasi. 
Dalam rangka strategi komunikasi pula, persuasi tidak sekedar dipahami 
sebagai usaha membujuk belaka. Secara spesifik komunikasi persuasi memiliki 
makna tersendiri yang menurut Astrid S. Susanto ( 2005 : 96 ) menyebutkan 
bahwa Persuasi bukan merupakan pembujukan terhadap seseorang ataupun suatu 
kelompok untuk menerima pendapat yang lain, akan tetapi persuasi merupakan 
suatu teknik mempengaruhi suatu manusia dengan memanfaatkan/menggunakan 
data dan fakta psikologis maupun sosiologis dari komunikan (audience) yang 
handal dipengaruhi. 
Sehubungan dengan teori tersebut maka metode persuasi menempatkan 
komunikator sebagai unsur penentu dalam upaya melakukan pendekatan 
khalayak. Cara efektif untuk penerima pesan bagi komunikan adalah dengan jalan 
komunikator harus mampu mengetahui dan memanfaatkan kerangka berfikir dan 
kerangka pengalaman individu (audience). 
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Dalam penyuluhan pertanian, teknik persuasi dipergunakan oleh tenaga 
penyuluh sebagai komunikator untuk strategis dalam melakukan kegiatan 
penyuluhan agar pesan-pesan pertanian yang disampaikan dapat membangkitkan 
minat dan kesadaran, wawasan dan pengetahuan serta keterampilan 
petani/keluarga tani. Lebih dari itu tentunya diharapkan agar petani dapat 
mengadopsi sekaligus menerapkan pesan-pesan inovatif yang disampaikan 
penyuluh.Sehubungan dengan hal tersebut peneliti ingin mencoba mengamati 
keterkaitan antara penerapan metode persuasi dalam penyuluhan pertanian sebagai 
pendekatan komunikasi yang ditempuh oleh petugas penyuluh pertanian di satu 
sisi dengan penggunaan bibit padi unggul sebagai isi atau objek pesan persuasif di 
sisi lainnya. Selain itu tentu sudah implisit dicermati pula teknik-teknik penerapan 
termasuk media atau saluran yang dipergunakan oleh penyuluh dalam 
menyampaikan pesan persuasif tentang penggunaan bibit padi unggul. 
Untuk melakukan pengamatan secara terarah tentang tema diatas maka 
peneliti memformulasikan dalam sebuah judul, yakni “ Penerapan Metode 
Persuasi Dalam Komunikasi Penyuluhan Pertanian ( Kasus Penggunaan Bibit 
Padi Unggul di Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo ). 
 
1.2.  Perumusan Masalah 
Untuk melihat lebih lanjut penerapan metode persuasi dalam komunikasi 
penyuluhan pertanian serta kaitannya dengan penggunaan bibit padi unggul bagi 
petani maka peneliti ajukan pertanyaan sebagai berikut : 
1. Bagaimana penerapan metode persuasi dalam penyuluhan pertanian terhadap 
penggunaan bibit padi unggul di Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi 
Kabupaten Sidoarjo ?  
2. Bagaimana analisa penerapan metode persuasi dalam komunikasi penyuluhan 
pertanian terhadap  penggunaan bibit padi unggul di Desa Wedoroklurak 
Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo ? 
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1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1.1.  Tujuan Penelitian 
a) Untuk mengetahui penerapan metode persuasi dalam komunikasi 
penyuluhan pertanian terhadap   penggunaan bibit padi unggul di 
Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. 
b) Untuk mengetahui analisa penerapan metode persuasi dalam 
komunikasi penyuluhan pertanian terhadap penggunaan bibit padi 
unggul di Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi Kabupaten 
Sidoarjo. 
 
1.2. Kegunaan Penelitian 
a) Menjadi bahan pustaka dan rujukan bagi mereka yang memerlukan. 
b) Sebagai bahan masukan dalam rangka membuatKebijaksanaan oleh 
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sidoarjo. 
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